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2002 Cedarville University Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games) 
#16 #4 #21 #20 #15 #9 #5 #10 #12 #14 #49 #23 #6 #19 #25 #22 #7 #1 
Opponent Date ADAMS BENNETT BRIGHTWE CARROLL CHAMBERL GREETHAM GRIMM HOFSTETT HOPKINS HUTCHINS LOWE MANGIN OREN SATURLEY SKILES TERRILL WILLIAMS ZENN,J 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUM 3/1/02 1-0-0-0 ....... •• Def •• 1-0-1-0 ....... 0-0-0-0 3-0-1-1 . ...... 4-1-1-0 ......... 3-0-1-0 
······· 
2-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 3-0-1-0 3-0-0-0 
CUM 3/1/02 1-0-0-0 3-0-0-0 .. Def .. .. Def .• ....... ....... 3-1-2-2 
······· 
3-2-1-0 3-0-1-1 3-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 1-1-0-0 3-0-1-0 2-1-1-0 
BER 3/2/02 1-1-1-0 ....... •• Def .. ....... ....... 2-1-0-1 4-1-2-2 
. ······ 
3-1-0-0 5-1-0-0 3-1-0-0 ....... 3-0-0-0 4-0-3-2 •• Def •• 3-0-1-0 1-0-0-0 1-0-0-0 
BER 3/2/02 1-0-0-0 1-0-0-0 ....... 1-0-0-0 . ...... ....... 4-0-1-1 . ...... 2-2-1-0 3-2-2-0 3-0-1-2 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-1 2-0-0-0 3-0-0-0 3-1-1-0 
ssu 3/6/02 1-0-0-0 1-0-0-1 •• Def •• 1-1-0-0 ....... 1-0-0-0 4-2-2-2 . ...... 3-0-1-0 4-1-0-0 3-2-2-1 . ...... 2-0-1-0 2-0-0-0 
······· 
1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 
ssu 3/6/02 1-0-0-0 •• Def .. .• Def .. ....... ....... ....... 2-0-0-0 
······· 
3-0-2-0 3-0-0-0 3-1-1-0 
······· 
1-0-0-0 2-0-1-1 1-0-1-0 2-0-0-0 . ...... .. Def •. 
DAY 3/7 /02 1-0-1-2 1-1-1-0 1-0-0-0 .. Def •• ....... 2-0-0-0 4-0-0-0 . ...... ....... 5-0-0-0 4-0-0-0 . ...... 5-0-1-0 3-1-1-0 
······· 
3-0-0-0 0-1-0-0 2-0-2-0 
GRA 3/18/02 3-1-1-0 •• Def •. .. Def .. ........ ....... ....... 2-1-1-1 . ...... 4-0-2-2 4-1-1-0 . ...... . ...... 3-0-0-1 4-0-1-0 
······· 
2-1-1-1 .• Def •• 2-1-1-1 
EMB 3/18/02 1-0-0-0 
······· 
....... .• Def •• ....... . ...... 3-0-1-0 . ...... 3-1-1-0 2-0-0-0 3-0-1-0 
······· 
2-0-1-0 1-0-0-0 ....... 2-0-0-0 3-0-1-0 2-0-1-0 
GRA 3/19/02 1-0-0-0 2-0-0-0 •• Def .. 1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-1-0 3-0-0-0 ....... 2-0-2-0 2-0-0-0 3-0-1-1 . ...... 1-0-0-0 3-0-0-0 1-0-1-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 
FLA 3/19/02 ....... 
······· 
1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 3-0-1-0 ....... 3-0-0-0 ....... 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-0 2-0-0-0 
sou 3/20/02 1-0-0-0 •• Def •• •. Def .• 1-0-0-0 ....... . .Def.. 3-1-1-0 ....... 3-0-0-0 ....... 2-1-0-0 . ...... 1-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 3-0-1-1 3-0-1-1 4-0-1-0 
SAV 3/22/02 1-0-0-0 .. Def .. ....... ....... •• Def •• . ...... 3-2-2-1 
······· 
4-0-0-0 ....... 2-1-1-1 ....... 2-0-0-1 3-1-0-0 3-0-0-0 3-1-1-0 . ...... 3-1-1-2 
SAV 3/22/02 4-0-2-1 , .Def .. ....... ....... 4-0-2-1 . ...... 3-0-0-2 . ...... 2-2-1-0 4-2-1-1 2-1-1-1 . ...... 3-0-0-0 ....... . ...... 3-1-0-0 3-0-1-0 
TRA 3/28/02 4-0-3-4 1-0-0-0 0-0-0-0 0-1-0-0 5-1-3-5 0-1-0-0 3-4-2-2 ....... 4-1-1-0 2-0-0-0 4-4-2-1 0-1-0-2 4-2-2-0 3-2-2-1 1-0-0-0 0-1-0-0 0-0-0-0 2-0-1-0 
SVC 4/2/02 1-0-0-0 •. Def .. • .Def •. ....... 3-0-0-0 ....... 4-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 2-1-1-0 3-1-1-0 3-0-1-1 3-1-2-0 2-0-0-0 . ...... ....... 0-0-0-0 
SVC 4/2/02 3-1-3-1 •• Def .. •• Def •. •• Def •• 2-0-0-0 1-0-0-0 3-2-2-3 ....... 3-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 2-2-1-0 3-0-0-0 . ...... ....... 
······· 
2-0-1-0 3-0-0-0 
WIT 4/4/02 1-0-0-0 1-0-0-0 ....... .. Def .• 3-0-0-0 .. Def •• 4-0-2-1 3-0-1-0 4-0-1-0 ....... 1-0-0-0 3-1-1-0 3-0-0-0 ....... . ...... ....... 4-1-1-0 2-0-0-0 
IIT 4/5/02 3-0-1-0 
······· 
.• Def .. ....... ....... . ...... 3-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 ....... 3-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 2-0-1-0 . ...... ....... 2-0-0-0 
IIT 4/5/02 1-1-1-1 ....... .• Def .. 1-0-0-0 1-0-0-0 0-1-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 3-1-1-0 1-1-0-0 1-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 1-0-1-0 3-0-1-0 . ...... 3-0-1-1 
MVNC 4/6/02 2-0-0-0 1-0-0-0 .• Def •. • .Def •• 2-0-1-0 1-0-0-0 3-0-0-0 ....... 2-1-1-0 ....... 
······· 
3-0-1-1 1-0-1-0 . ...... .. Def •. .. Def •. 3-0-1-0 2-0-0-0 
MVNC 4/6/02 1-0-1-2 •• Def •• .• Def .. ....... 
······· 
1-0-0-0 2-0-0-0 ....... 3-0-0-0 2-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 . ...... 1-1-1-0 
TBC 4/8/02 
······· 
2-2-1-1 1-1-0-0 3-1-0-0 ....... 3-0-1-2 ....... 3-0-1-0 . ...... 3-2-1-1 
······· 
3-1-0-0 •• Def .. 3-1-2-0 2-2-1-1 
TBC 4/8/02 3-0-0-0 3-0-1-1 3-0-0-0 4-1-1-1 
······· 
4-3-4-0 ....... ....... ....... 
······· 
3-0-1-2 
······· 
1-0-0-0 ....... ....... 3-0-1-0 3-0-0-0 2-1-1-0 
MAL 4/10/02 3-0-1-0 •. Def .. •• Def .• ....... ....... ....... 3-0-0-0 . ...... 3-1-1-0 1-1-0-0 1-0-0-1 3-0-0-1 1-0-0-0 1-0-1-2 2-1-1-0 . ...... •• Def •• 
MAL 4/10/02 ....... ....... •• Def .• 
······· ······· 
1-0-0-0 4-0-1-1 ....... 4-0-1-0 3-0-0-0 3-0-0-0 2-0-2-1 3-2-2-0 ....... . ...... . ...... 3-0-0-0 2-0-1-0 
WAL 4/15/02 0-0-0-0 ....... ....... ....... ....... ....... 3-1-1-0 
······· 
3-0-1-1 ....... 3-1-1-0 3-0-1-0 ....... 1-0-0-0 3-0-1-1 2-0-1-0 4-0-0-0 2-0-0-0 
WAL 4/15/02 4-1-2-0 •• Def •• •• Def •• 1-1-0-0 
······· 
....... 4-1-0-0 3-1-1-1 4-0-2-1 4-0-2-0 ....... 3-0-0-0 . ...... 4-0-2-0 4-2-2-1 2-0-0-1 
PPC 4/16/02 2-0-1-0 .• Def •• . .Def .. . . Def •. 1-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 
······· 
2-0-0-0 2-0-1-0 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 ....... 1-0-0-0 
PPC 4/16/02 3-0-1-0 1-0-0-0 .. Def .• 
······· 
2-0-0-0 1-0-0-0 0-0-0-0 ....... 1-0-0-0 ....... 2-0-0-0 3-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
.. Def •. 3-0-0-0 3-0-0-0 
MSU 4/17/02 4-0-2-1 .• Def •• •• Def .• •. Def •. ....... 2-0-0-0 3-0-1-0 1-0-0-0 ....... 4-1-1-0 3-2-1-1 4-1-2-1 3-0-1-0 1-0-0-0 3-0-1-1 1-0-0-0 1-0-0-0 1-0-1-1 
ODC 4/20/02 2-0-1-0 ....... .• Def .. . ...... 2-1-1-1 . ...... 2-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 1-0-0-0 
ODC 4/20/02 3-0-0-0 ....... •• Def .. ....... 2-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 1-0-1-0 3-0-0-0 . ...... 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 2-0-1-0 1-0-0-0 •• Def •• 1-0-0-0 
TIF 4/23/02 2-0-0-0 •. Def •. . .Def .• • .Def •• ....... 
······· 
3-0-1-0 . ...... 3-0-0-0 •. Def .. 2-0-1-0 3-0-1-0 2-0-0-0 . ...... 3-0-1-0 .. Def •. . ...... 3-0-0-0 
TIF 4/23/02 1-0-0-0 
······· 
....... 
······· 
3-1-1-0 3-1-1-0 2-1-1-2 1-0-0-0 ....... 3-1-0-0 3-0-1-1 3-0-1-1 2-1-1-0 1-0-0-0 
······· 
.. Def.. 3-0-0-0 
BLU 4/24/02 1-0-1-1 1-0-0-0 •• Def •• •• Def •. 4-0-0-0 4-1-2-0 4-0-2-0 1-0-0-0 ....... .. Def •. 3-1-1-1 3-0-1-1 3-0-2-1 3-0-2-0 3-1-0-0 1-0-0-0 •. Def •• 
GEN 4/26/02 3-0-1-0 . . Def •. . ...... ....... 2-0-0-0 . ...... 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 0-0-0-0 2-0-2-0 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0 3-0-0-0 •. Def .. 
GEN 4/26/02 1-0-0-0 ....... . . Def.. . ...... 4-1-2-1 1-2-1-0 3-1-0-2 
······· ······· 
.. Def •. 4-1-2-2 4-1-3-1 3-2-2-1 ....... 
······· 
....... 4-0-1-1 3-0-0-0 
URB 4/27/02 1-0-0-0 .. Def •• •. Def •• ....... 5-0-0-0 4-0-0-0 5-0-0-0 1-0-1-1 •. Def •• 4-0-0-0 5-0-1-0 5-0-2-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
······· 
....... 4-0-2-0 
URB 4/27/02 1-0-0-0 • . Def •• • .Def •• • .Def •• 2-0-0-1 2-0-1-0 3-0-0-0 ........ ....... ....... 3-0-2-0 2-1-0-0 1-0-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 
SAU 4/30/02 3-0-0-0 1-0-0-0 .. Def .. ....... 3-2-0-0 2-0-0-0 2-0-1-0 ........ . ...... ....... 4-0-2-3 3-1-1-0 2-1-1-1 1-1-1-0 3-0-1-0 
IWU 4/30/02 1-0-0-0 •• Def .• . .Def .. . . Def .. ....... 4-1-2-0 5-1-2-4 1-0-0-0 1-0-0-0 3-0-1-2 5-2-1-0 4-3-3-2 2-0-0-0 4-0-2-1 2-1-1-0 . ...... 1-0-0-0 
RIO 5/2/02 4-0-1-0 
······· 
....... ....... 3-0-0-0 4-0-1-0 3-0-1-0 . ...... . ...... ....... 3-0-2-1 . ...... 3-1-1-1 1-0-0-0 . ...... 2-1-0-0 3-0-0-0 2-0-0-0 
RIO 5/2/02 1-0-1-0 1-0-0-0 .. Def.. ........ 1-0-0-0 0-0-0-0 4-1-2-0 1-1-0-0 3-0-0-0 3-0-0-0 4-1-3-2 . ...... 2-0-0-0 1-0-1-0 3-0-0-0 1-0-0-0 
ASB 5/4/02 ....... 4-2-2-1 2-2-0-0 4-1-2-1 1-0-0-0 3-2-2-2 2-2-1-2 3-2-2-4 0-1-0-0 2-1-1-1 2-0-1-2 3-2-1-0 .. Def •• 2-0-1-0 2-1-2-2 • .Def •. 1-0-0-0 1-0-0-1 
Opponent Date 
#18 
ZENN,R 
2002 Cedarville University Baseball 
AB-R-H-RBI Breakdown for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games) 
-- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CUM 3/1/02 3-0-0-0 
CUM 3/1/02 3-0-0-1 
BER 3/2/02 4-0-2-0 
BER 3/2/02 
ssu 3/6/02 2-0-0-0 
ssu 3/6/02 2-0-1-0 
DAY 3/7 /02 3-0-2-0 
GRA 3/18/02 3-1-1-1 
EMB 3/18/02 2-0-0-0 
GRA 3/19/02 
FLA 3/19/02 
sou 3/20/02 3-2-1-2 
SAV 3/22/02 3-1-1-0 
SAV 3/22/02 2-1-2-1 
TRA 3/28/02 
SVC 4/2/02 3-0-1-1 
SVC 4/2/02 
WIT 4/4/02 3-0-0-1 
IIT 4/5/02 3-1-1-1 
IIT 4/5/02 3-1-1-2 
MVNC 4/6/02 3-0-0-0 
MVNC 4/6/02 3-0-1-0 
TBC 4/8/02 2-1-2-1 
TBC 4/8/02 
MAL 4/10/02 3-0-1-0 
MAL 4/10/02 3-0-0-0 
WAL 4/15/02 3-0-0-0 
WAL 4/15/02 1-1-1-3 
PPC 4/16/02 3-1-1-0 
PPC 4/16/02 3-1-1-0 
MSU 4/17/02 5-0-1-1 
ODC 4/20/02 2-0-0-0 
ODC 4/20/02 
TIF 4/23/02 2-0-0-0 
TIF 4/23/02 2-0-0-0 
BLU 4/24/02 3-0-1-1 
GEN 4/26/02 2-0-0-0 
GEN 4/26/02 3-0-0-0 
URB 4/27/02 5-0-1-0 
URB 4/27/02 3-0-0-0 
SAU 4/30/02 3-1-1-2 
IWU 4/30/02 3-0-0-1 
RIO 5/2/02 
RIO 5/2/02 1-0-0-0 
ASB 5/4/02 •• Def .• 
Opponent Date 
Cwnberland College 3/1/02 
Cwnberland College 3/1/02 
Berea College 3/2/02 
Berea College 3/2/02 
Shawnee State univ 3/6/02 
Shawnee State univ 3/6/02 
University of Dayt 3/7/02 
Grace College 3/18/02 
Embry-Riddle univ. 3/18/02 
Grace College 3/19/02 
Flagler College 3/19/02 
Southeastern Colle 3/20/02 
Savannah College 3/22/02 
Savannah College 3/22/02 
Transylvania Univ. 3/28/02 
St. Vincent Colleg 4/2/02 
St. Vincent Colleg 4/2/02 
Wittenberg Univ. 4/4/02 
Indiana Tech 4/5/02 
Indiana Tech 4/5/02 
Mt. Vernon Nazaren 4/6/02 
Mt. Vernon Nazaren 4/6/02 
Temple Baptist 4/8/02 
Temple Baptist 4/8/02 
Malone College 4/10/02 
Malone College 4/10/02 
Walsh University 4/15/02 
Walsh University 4/15/02 
Point Park College 4/16/02 
Point Park College 4/16/02 
Morehead State Uni 4/17/02 
Ohio Dominican 4/20/02 
Ohio Dominican 4/20/02 
Tiffin University 4/23/02 
Tiffin University 4/23/02 
Bluffton College 4/24/02 
Geneva College 4/26/02 
Geneva College 4/26/02 
Urbana University 4/27/02 
Urbana University 4/27/02 
Spring Arbor Univ. 4/30/02 
Indiana Wesleyan 4/30/02 
Univ. of Rio Grand 5/2/02 
Univ. of Rio Grand 5/2/02 
Asbury College 5/4/02 
2002 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games) 
#15 
CHAMBERLIN 
o.o- 3- 6- 6- 2- 0 
#3 
COUCH 
1.1- 2- 1- 1- 0- 2 
2.1- 9-10- 9- 1- 2* 
·············· 1.0- 1- 0- 0- 1- 1 
4.0- 4- 3- 0- 6- 5* 1.0- 0- 0- 0- 1- 2 
· • •· ··•····••· 1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
· • ·· •• · • ·· · · • · 1.0- 0- 0- 0- 1- 1 
••··•••····••· 1.0- 2- 1- 1- 0- 1 
..... ....... .. 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
6.0- 5- 2- 1- o- 2* 
#17 
GIDDINGS 
2.0- 4- 3- 3- 2- 2 
3.0- 4- 3- 3- 1- 1 
1.0- 3- 6- 6- 2- 2 
1.0- 1- 0- 0- 1- 0 
3.0- 2- 1- 0- 0- 2 
3.0- 3- 0- 0- 1- 3 4.0- 3- 1- 1- 4- 3* 
·············· 1.0- 1- 1- 1- 1- 0 
1.0- 0- 0- 0- 0- 3 
4.0- 7- 7- 5- 2- 3* 
••••••....•••. 1.0- 0- 0- 0- 1- 3 
3.0- 5- 6- 6- 4- 3* 3.0- 1- 2- 2- 0- 3 
.............. 
2.0- 2- 0- 0- 0- 1 3.0- 4- 5- 4- 2- O* 
1.2- 6- 6- 6- 5- 0* 
2.0- 0- 0- 0- 0- 3 
2.0- 1- 0- 0- 1- 3 .............. 
3.0- 2- 2- 0- 1- 2 
•···••••••••·• 1.0- 1- 0- 0- 1- 2 
···········•·• 2.0- 3- 1- 0- 0- 3 
0.0- 3- 7- 4- 3- 0* 1.2- 3- 2- 2- 3- 3 
............... 
4.0- 4- 6- 3- 3- 8* 
1.0- 0- 0- 0- 0- 3 4.0- 6- 4- 2- 4- l* 
#10 
HOFSTETTER 
2.0- 6- 1- 1- 3- 0 
1.0- 0- 0- 0- 1- 0 
.............. 
3.0- 5- 2- 2- 0- 1 
o.o- 2- 1- 0- 0- 0 
#12 
HOPKINS 
2.2- 3- 7- 3- 4- 3* 
3.0- 5- 7- 3- 3- 3 
2.0- 4- 2- 1- 0- 0 
4.0- 0- 0- 0- 0- 8* 
2.0- 6- 8- 8- 2- 1 
6.0- 1- 2- 1- 3- 2* 
#11 
MYERS 
2.0- 4- 2- 2- 0- 2 
2.1- 4- 1- 1- 0- 3 
........ ...... 
1.0- 0- 0- 0- 1- 1 
·············· 1.0- 1- 1- 0- 1- 1 
............... 
2.0- 0- 0- 0- 1- 0 
2.0- 4- 3- 3- 1- 2 
1.0- 0- 0- 0- 0- 2* 
2.0- 1- 0- 0- 0- 1 
0.2- 2- 5- 4- 4- 0 
1.0- 2- 0- 0- 0- 1 
............... 
3.0- 5- 5- 4- 1- 5 
.............. 
1.0- 0- 0- o- 0- 2 
#24 
RICHARDSON 
4.0- 9- 9- 9- 6- O* 
3.0- 7- 8- 7- 4- O* 
4.0- 5- 4- 3- 3- 4* 
2.0- 0- 0- 0- 1- 2 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
4.0- 6- 5- 2- 0- 2* 
2.0- 1- 1- o- 0- 3 
.............. 
2.2- 3- 1- 1- 2- 1 
2.1- 5- 2- 2- 2- 2 
.............. 
3.1- 2- 3- 1- 1- 2 
4.0-11- 8- 8- 0- 1* 
1.0- 1- 1- 1- 2- 1 1.0- 1- 0- 0- 0- 0 
.............. 
1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
0.2- 1- 0- o- 0- 1 
Opponent Date 
CUmberland College 3/1/02 
CUmberland College 3/1/02 
Berea College 3/2/02 
Berea College 3/2/02 
Shawnee State univ 3/6/02 
Shawnee State univ 3/6/02 
University of Dayt 3/7/02 
Grace College 3/18/02 
Embry-Riddle Univ. 3/18/02 
Grace College 3/19/02 
Flagler College 3/19/02 
Southeastern Colle 3/20/02 
savannah College 3/22/02 
Savannah College 3/22/02 
Transylvania Univ. 3/28/02 
St. Vincent Colleg 4/2/02 
St. Vincent Colleg 4/2/02 
Wittenberg Univ. 4/4/02 
Indiana Tech 4/5/02 
Indiana Tech 4/5/02 
Mt. Vernon Nazaren 4/6/02 
Mt. Vernon Nazaren 4/6/02 
Temple Baptist 4/8/02 
Temple Baptist 4/8/02 
Malone College 4/10/02 
Malone College 4/10/02 
Walsh University 4/15/02 
Walsh University 4/15/02 
Point Park College 4/16/02 
Point Park College 4/16/02 
Morehead State Uni 4/17/02 
Ohio Dominican 4/20/02 
Ohio Dominican 4/20/02 
Tiffin University 4/23/02 
Tiffin University 4/23/02 
Bluffton College 4/24/02 
Geneva College 4/26/02 
Geneva College 4/26/02 
Urbana University 4/27/02 
Urbana University 4/27/02 
Spring Arbor Univ. 4/30/02 
Indiana Wesleyan 4/30/02 
univ. of Rio Grand 5/2/02 
univ. of Rio Grand 5/2/02 
Asbury College 5/4/02 
2002 Cedarville University Baseball 
IP-H-R-ER-BB-SO Breakdown for Cedarville Univ. (FINAL) 
(All games) 
#19 
SATURLEY 
5.0- 3- 0- 0- 2- 5 
#8 
SMITH 
4.0- 5- 6- 6- 5- 2* 
1.0- 3- 2- 2- 0- 0 
3.0- 4- 6- 5- 2- 3* 
4.0- 7- 6- 3- 2- 1* 
1.0- 1- 0- 0- 1- 0 
5.0-11- 7- 6- 0- 1* 
5.0- 6- 3- 3- 1- 3* 
6.0- 4- 9- 4- 6- 2* 
3.0- 9- 8- 6- 1- O* 
12.0- 5- 0- 0- 3- 7* 
6.0-11- 6- 5- 3- 3* 
#22 
TERRILL 
1.0- 2- 1- 0- 0- 0 
1.0- 1- 1- 0- 0- 2 
#40 
VANDERAA 
5.0- 6- 6- 3- 3- 6* 
#18 
ZENN,R 
7.0- 2- 1- 0- 1- 5* 
3.1- 2- 0- 0- 1- 0 1.0- 0- 0- 0- 0- 0 
5.0- 7- 5- 2- 4- 2* .•••••••••••.. 
............... 
6.0- 6- 4- 3- 0- 3* 
.............. 
3.0- 2- 0- 0- 0- 1* 
5.0-11- 6- 2- 1- 2* 
3.0-11-10-10- 0- 2* 
5.0-12-10- 3- 1- 2* 
1.2- 9- 9- 9- 0- O* 
7.0- 2- 2- 2- 1- 9* 
4.0- 3- 1- 0- 0- 2 
6.1- 4- 2- 1- 1- 5* 
5.0- 8- 2- 1- 0- 4* 
6.0- 7- 3- 3- 4- 2* 
4.0- 2- 1- 1- 1- 3* 
2.1- 3- 4- 3- 3- 1* 
5.0- 4- 2- 2- 1- 6* 
